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Seramai 2,153 mahasiswa baharu 
ditawarkan tempat bagi mengikuti 25 program 
pengajian lepasan Sijil Tinggi Pelajaran 
Malaysia (STPM) dan setaraf bagi sesi 
akademik 2016/2017 di Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) yang berlangsung pada 28 Ogos 
2016 yang lalu di Dewan Kompleks Sukan UMP 
Kampus Gambang. 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim berkata, mahasiswa 
baharu yang mendaftar masuk UMP untuk 
melanjutkan pengajian mulai Sesi 2016/2017 
ini juga bakal berpeluang memohon biasiswa 
UMP yang buat pertama kalinya diperkenalkan 
pada tahun ini menerusi dana MyGift. 
“Mahasiswa yang mempunyai latar 
belakang keluarga yang miskin tetapi memiliki 
keputusan yang cemerlang untuk meneruskan 
pengajian di UMP serta memenuhi kriteria dan 
memenuhi syarat-syarat kelayakan asas dan 
juga khusus yang ditetapkan universiti layak 
untuk memohon dan menerima bantuan 
yuran pengajian mereka.
“Selain itu, menerusi inisiatif program 
MyGift juga, satu Skim Bantuan Insentif 
Pendidikan bernilai  RM 1,000 bagi seorang 
mahasiswa diluluskan untuk manfaat sepuluh 
mahasiswa baharu yang menghadapi masalah 
kewangan yang mendaftar hari ini, “ katanya 
yang menyampaikan sumbangan insentif 
kepada pelajar.
“Bantuan ini yang akan disaring di 
peringkat Jabatan Hal Ehwal Pelajar & 
Alumni  (JHEPA) bertujuan membolehkan para 
mahasiswa baharu yang mempunyai masalah 
kewangan yang mendesak menyediakan 
keperluan berkaitan bagi memulakan 
pengajian di sini,” katanya.
Pada hari pendaftaran juga, pihak 
JHEPA telah menyediakan kaunter runding 
melibatkan petugas dari Jabatan Bendahari, 
Bahagian Pengurusan Akademik dan Unit 
Pembiayaan dan Kebajikan Pelajar bagi 
membantu memberi nasihat dan runding 
cara bagi pelajar yang mempunyai masalah 
berkaitan yuran pengajian dan sebagainya.
Selain itu, seramai 19 pelajar antarabangsa 
dari negara Sudan, Yemen, Somalia dan 
Indonesia telahpun mendaftar pada 26 Ogos 
lalu bagi kemasukan kali ini.
Sepanjang Minggu Induksi Siswa 2016, 
mahasiswa turut mengikuti program Majlis 
Amanat Naib Canselor dan Ikrar, Program 
Mahasiswa Sihat 1 Malaysia, Diskusi 
Mahasiswa Cakna, info pembiayaan dan 
kebajikan pelajar dan Info Akta Universiti 
dan Kolej Universiti (AUKU) serta taklimat 
akademik.
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